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В докладе Столбова Ю. М. описаны реакции наложенно-эпигенетических процессов. 
Отмечено, что основные реакции протекают в системах вода-порода (с образованием 
вторичных глинистых минералов), вода-вода (с образованием углекисло-
сероводородных вод), вода-углеводороды (с образованием ураноносных битумов). 
Реакции в системе порода-углеводороды предохраняют коллектор от последующих 
эпигенетических преобразований. Эпигенетические реакции в системе углеводороды-
углеводороды не наблюдаются, т.к. происходит простое смешивание углеводородов. 
Показано, что вышеуказанные эпигенетические преобразования позволяют отследить 
вертикальную миграцию углеводородов по результатам прикладных ядерных 
литогеохимических исследований. Отношение U/Al2O3 позволяет выделить зоны 
выщелачивания (отрицательные аномалии) и наличие нефтематеринских пород 
(положительные аномалии). Высокая скорость и точность исследований позволяют 
отнести данный метод к прикладным методам поиска залежей нефти и газа в доюрском 
комплексе. Результаты уже проведенных исследований подтверждают состоятельность 
флюидодинамической модели нефтегазообразования предложенной Соколовым Б.А. и 
Абля Э.А. в 1999 году, идеи которой целесообразно использовать для независимой 
оценки нефтегазоносности сложно построенных объектов. 
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